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ABSTRAK 
HUBUNGAN PERTUMBUHAN LABA,KEBIJAKAN DIVIDEN DAN 
LIKUIDITAS DENGAN PANEL VECTOR AUTO REGRESSIVE (PVAR) 
SEBAGAI METODE ANALISIS 
(Studi Empiris pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Go Public 
Sektor Non-Keuangan Periode 2009-2018) 
Oleh: 
Winsard Kornelius Bangun 
1604874 
Dosen Pembimbing: 
Dra. Silviana Agustami, Ak., M.Si., CA. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan timbal balik antara 
pertumbuhan laba, kebijakan dividen dan likuiditas pada Badan Usaha Milik 
Negara go public sektor non-keuangan pada tahun 2009-2018. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif asosiatif dengan 
pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
metode purposive sampling dan diperoleh 9 BUMN dari 16 populasi BUMN go 
public non-keuangan yang sesuai dengan kriteria. Data yang digunakan adalah 
data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan dari 
situs masing-masing BUMN. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 
analisis Panel Vector Auto Regressive (PVAR) dengan bantuan software Eviews 
10. Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) Tidak terdapat hubungan satu arah 
maupun dua arah antara variabel kebijakan dividen dan pertumbuhan laba. (2) 
Tidak terdapat hubungan kausalitas antara variabel likuiditas dan pertumbuhan 
laba. (3) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara variabel likuiditas dan 
kebijakan dividen.  
Kata kunci: Panel VectorAuto Regressive (PVAR);Pertumbuhan 
Laba;Kebijakan Dividen;Likuiditas. 
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ABSTRACT 
RELATIONSHIP OF INCOME GROWTH, DIVIDEND AND LIQUIDITY 
POLICY WITH PANEL VECTOR AUTO REGRESSIVE (PVAR) AS 
ANALYSIS METHOD  
(Empirical Study on BUMN Go Public Non-Finance) 
By: 
Winsard Kornelius Bangun 
1604874 
Supervisor: 
Dra. Silviana Agustami, Ak., M.Si., CA. 
This study aims to determine the reciprocal relationship between profit growth, 
dividend policy and liquidity in the go public State-Owned Enterprises non-
financial sector in 2009-2018. The research method used in this study is 
associative descriptive method with quantitative considerations. The sampling 
method used was purposive sampling method and obtained 9 SOEs from 16 non-
financial go public SOE population that fit the criteria. The data used are 
secondary data obtained from annual reports and financial reports on the 
websites of each SOEs. Hypothesis testing is done by using Panel Vector Auto 
Regressive (PVAR) with using software Eviews 10. The results of data analysis 
show (1) That it no relationship between dividend policy and profit growth. (2) 
There is no causality relationship liquidity variable to profit growth. (3) There is 
no causality relationship liquidity variables to dividend policy. 
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